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写真１　震災前（Google Earth 2007. 05. 08）
写真２　筏の大きさ（Google Earth 2009. 11. 04）
写真３　大津波後の追波川河口（東西7.6km）
（国土地理院　2011. 03. 19）

































































1993 1998 2003 2008 2013
漁業経営体数 44 45 29 25 17
うち個人経営体 41 41 29 25 17
漁船使用
船外機付漁船 － － － 3 6
動力漁船使用１ｔ未満 2 1
１～３ｔ 5 4 3 2






































1993 1998 2003 2008 2013
営 主 営 主 営 主 営 主 営 主
実経営体数 44 45 29 25 17
沖底１そう引 1 1 －
船曳き網 1 1 －
刺し網 7 7 9 8 12 － 12 8 8 6
小型定置網 4 3 2 2 2 －
他の網漁業 1 － 1
釣 り 1 1 －
採貝・採藻 10 1 10 － 1
その他の漁業 2 2 2 1 7 － 6 1 5



















その他 8 10 2 1
勤　め 5 7 6
漁業雇われ 1 2
漁業以外に雇われ 2 2 6 3
表４　販売金額別漁業経営体数の推移
1993 1998 2003 2008 2013
計 44 45 29 25 17 
1,000～2,000 1 2 
500～1,000 8 3 3 1 2 
300～500 － － － 4 1 
100～300 － － － 10 5 
200～500 8 8 10 － －
100～200 15 18 12 － －
 50～100 10 12 3 
 8 9 
50万円未満 3 3 1 















































  0.3～0.5ha 7 1
0.3ha未満 1
販売農家数 52 22





































男 女 男 女
計 96 68 32 27
主に恒常的勤務 66 48 16 14
主に出稼ぎ 2
主に日雇・臨時雇 14 11 4 3
























掲載 氏名 齢 集落 紹 介 内 容
1996. ５ ＫＣ 松原 旅館経営。ハマナス再生。
1999. ４ ＫＫ 環境保護団体「クリーン白馬会」代表




1999. ８ ＫＴ 尾崎 漁業研究会長，ホシガレイ稚魚放流




1999. ８ ＫＹ 71 長面 藻エビ名人
1999. ８ SKn 60 尾崎 旧漁協組合長，養殖漁家。浦とカキ養殖の歴史を語る。
1999. ８ SKk 55 尾崎 SKn夫人。民宿「のんびり村」を経営。
1999. ８ ＫＳ 73 尾崎 河北地区文化財保護委員。塩田の歴史，鎌倉時代の板碑を調査。





1999. 12 ＳＯ 77 夫婦で焼きハゼづくり。女漁師ＳＴの親。
2002. 10 ＫＣ 65 松原 ホテル経営。有機肥料で野菜栽培













































































































































































































掲載 氏名 齢 集落 紹 介 内 容
2011. 12 SKe 65 長面 支所運営委員長，長面漁港が優先復旧港に選ばれて安心














2014.11 ＳＴ 72 尾崎 焼きハゼ最盛期。震災で３件あった生産者は１件に



































































































































































尾崎 178 11 1 6.7
長面 506 81 22 20.4























































あわび 共１，114 11－２月 ９cm以下
いがい 共１，113 １－12月 放卵期

































































































 （単位：kg, 千円，円／ kg）
生産
者数
むき身カキ 殻 付 カ キ
量 金額 単価 量 金額 単価
2007 19 20,964 25,274 1,206
2008 18 17,101 19,116 1,118
2009 18 31,709 37,204 1,173
2010 17 12,849 16,900 1,315
2011 15 37,415 4,024 108
2012 15 115,610 13,039 113
2013 15 102,880 11,597 113
2014 12 13,324 15,025 1,128 142,355 16,756 118
2015 12 15,670 17,003 1,085 76,960 12,021 156



































































































































































































刺し網 110.2 かご漁業 2.1
さけ類 91.4 うに類 1.3
ひらめ 8.7 ヒラツメカニ 0.8
かれい類 2.9 採貝 2.9
にしん 2.9 天然カキ 2.6
しらうお 1.8 あさり類 0.3
はぜ 1.6 その他漁業＊２ 2.3




































































































人 ％ 人 ％
3.0ha以上 3 3.1 0.0
2.0～3.0 10 10.2 4 9.5
1.0～2.0 14 14.3 13 31.0
0.5～1.0 41 41.8 14 33.3
0.1～0.5 28 28.6 10 23.8
0.1ha未満 2 2.0 1 2.4
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